Historia Antigua by CEHI, *
Datos de interés para la Historia local de la población. Los capítulos más 
importantes son los titulados «EL pont i la barca de Sant Boh>, con múltiples 
referencias a las comunicaciones entre ambas oril¡as del Llobregat; «El ca-
valler Joan de Torrelles, noble i corsari», rival de la ciudad de Barcelona 
a mediados del siglo xv; y «Algunes coses del comer~ antic santboia», con 
varias alusiones a la vida económica. - J. R. (A) 
171. CEBALLOS-EsCALERA, ISABEL DE: Segovia Monumental. Editorial Plus Ultra 
(Los monumentos cardinales de España). Madrid, 1953. 160 p., 123 gra-
bados (21'5 x 16). 
Catálogo abreviado del arte en las iglesias, conventos, Catedral, arquitectura 
civil y militar de Segovia. - S. A. • 
172. CABEZUDO ASTRAIN, J.: El escudo de Tafalla. Notas para el estudio de 
su evolución histórica. «Príncipe de Viana», X (949), 241-248. 5 láminas. 
Rec. Vicente Salavert. «Pirineos», VII (1951), 620. 
173. RUBIO SALÁN, ANTONIO: Breve noticia de Villalcázar de Sirga y de su 
templo. «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses», n.O 8 
(952), 27-45. 18 láminas. 
Desordenada descripción de la iglesia gótica de Villalcázar de Sirga (Palen-
cia) y de su contenido. Con una breve nota sobre el origen de su nombre. 
Buenas láminas. - J. C. .(S) 
HISTORIA ANTIGUA 
Véanse núms. 290 y 398. 
174. PERICOT GARCÍA, LUIS: La España Primitiva. Editorial Barna (Colección 
Laye). Barcelona, 1950, 374 p. Y 32 láms. en 8.° 
Rec. Eduardo Ripoll Perelló. «L'Anthropologie», LVI (1952), 305-308. Resumen 
del contenido, y revista de la bibliografía prehistórica española de la post-
guerra poco conocida en el extranjero. - D. R. 
175. SAN VALERO APARISI, JULIÁN: Toynbee y el origen de la civilización. 
«Saitabi», VIII 0950-1951), 1-11. 
Confrontación de la teoría de Arnold J. Toynbee en su A study 01 History 
sobre el origen de la civilización y los resultados de la arqueología prehis-
tórica. Niega la tesis del primero sobre la mutuación entre pueblos primi-
tivos y pueblos civilizados, para afirmar que el punto de partida se halla 
en la revolución neolítica (Lo mismo sostiene Toynbee, pensamos nosotros).-
J. V. V. (S) 
176. BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Acerca de los límites cronológicos de la 
arqueología. «Archivo de Prehistoria Levantina» (t, I del Homenaje a 
D. Isidro Ballester), III (952), 21-30. 
Examen de la bibliografía reciente, especialmente extranjera, y opiniones 
del autor acerca de la metodología y los límites cronológicos de las ciencias 
arqueológicas. - E. R. i:ll 
177. FERNÁNDEZ CHICARRO, CONCEPCIÓN: Actividades arqueológicas en Anda-
lucía. «Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 187-191. 
Noticia de hallazgos y excavaciones arqueológicas efectuadas durante el últi-
mo trimestre de 1951 y primero de 1952. - E. R. (l) 
178. VALLESPÍ, E.: Las investigaciones arqueológicas en AragÓn. «Archivo 
Español de ArqueOlogía», XXV (1952), 172-174. 
Recensión del trabajo de Antonio Beltrán: Las Investigaciones Arqueoló-
gicas en Aragón. «Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismá-
tica Aragonesas», I (1951), 9-34. - E. R. 
179. GIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Hallazgos arqueológicos en La Jara, V. 
«Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 150-160. 
Noticia de 14 hallazgos de la indicada región y de Talavera de la Reina 
(Toledo).- E. R. (I) 
180. BALIL ILLANA, ALBERTO Y RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Actividad arqueoló-
gica en Cataluña durante los años 1950 y 1951. «Archivo Español de 
Arqueología», XXV (1952), 178-186. 
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Noticias por provincias y comarcas de las excavaciones efectuadas. muchas 
de ellas inéditas y de las publicaciones arqueológicas aparecidas durante el 
indicado bienio. - D. R. . (1) 
181. PERICOT. L. y OLIVA. M.: Actividades de la Comisaría Provincial de 
Excavaciones Arqueológicas en 1949. «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses». 1949. 5 p. separata. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos». VII (1951). 657. 
182. FLETCHER. DOMINGo: Las excavaciones del Servicio de Investigación 
Prehistórica de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 
durante el año 1951. «Archivo Español de Arqueología». XXV (1952). 
174-178. 
Noticia de excavaciones efectuadas en ({Cova Negra» (Játiva). ({Cova de las 
Ratas Pena es» (Rótova). Covacho de «Barranc Blanc» (Rótova). «Cova de la 
·Sarsa» (Bocairente). Cerro de, San Miguel (Liria). necrópolis romana de «Les 
Foyes» (Manuel) y copia de las pinturas rupestres de Dos Aguas. - E. R. (1) 
183. ALMAGRO. M.: Las fuentes escritas referentes a Ampurias. Instituto de 
Prehistoria Mediterránea (Monografías Ampuritanas. 1). Barcelona. 1951. 
198 p. 30 figuras. 
Rec. J. Maluquer de Motes. ({Pirineos». VII (1951). 653. 
184. AROZENA TORRES. OLIMPIA: La arqueología en las revistas. «Saitabh). VIII 
(1950-1951). 376-378. 
Noticia de artículos de arqueología. epigrafía y numismática. algunos refe-
rentes a España. - D. R. (1) 
185. SAN V ALERO APARISI. JULIÁN: AntropOlogía e historia primitiva en las 
revistas. «Saitabi». VIII (1950-1951). 339-347. 
Reseña de artículos. algunos referentes a España. - D. R. 
186. BELTRÁN. A.: Las antiguas monedas oscenses. ({Publicaciones de la Cá-
tedra Lastanosa del Instituto de Estudios Oscenses». Huesca. 1950. 27 p. 
30 dibujos de monedas. 
Rec. J. Maluquer de Motes. ({Pirineos». VII (1951). 647. 
187. GARcfA BELLIDO. ANTONIO: Los más remotos nombres de España. En n.O 50. 
p. 28-45. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista ({Arbor». núm. 19 (1947). 
Discusión y análisis del origen y extensión de los nombres Anaku. Tarschisch. 
Hesperia. Iberia e Hispania. - J. V. v. e 
188. Hoyos SÁINZ. LUIS DE: Lo antropológico y lo geográfico en la génesis 
de España. En n.O 50. p. 21-27. 
Segunda edición. corregida. del artículo aparecido en la revista ({Arbor». nú-
mero 35 (1948). En este ensayo el autor aprovecha los datos filológicos e 
históricos proporcionados por el artículo de Antonio García Bellido. Los más 
remotos nombres de España (núm. 187). para confrontarlos con su teoría 
antropológica de la existencia de tres grupos raciales peninsulares: iberos 
(mediterráneos). celtoides y cántabros. - J. V. V. ® 
189. ALMAGRO. M.: Ampurias. Historia de la ciudad y guía de las excavacio-
nes. Barcelona. 1951. 275 p. 123 figuras. 
Rec. J. Maluquer de Motes. ({Pirineos». VII (1951). 655-656. 
190. BELTRÁN. ANTONIO: El plano arqueológico de Cartagena. ({Archivo Es-
pañol de Arqueología». XXV (1952). 47-82. 
Estudio topográfico de Cartago Nova a base del texto descriptivo de Polibio 
y de los hallazgos arqueOlógicos conocidos. que se inventarian y estudian 
minuciosamente. - E. R. e 
191. PERICAY. PEDRO: Tarraco: Historia y Mito. Real Sociedad Arqueológica 
Tarraconense. Tarragona. 1952. 84 p. (25 x 17). 
Este estudio filológico e histórico de los problemas referentes a los topónimos 
Cosse y Tarragona mereció el primer premio «Cronista Pujoh>. Es un cuida-
doso examen de las fuentes clásicas y de los conocimientos generales acerca 
de la Etnología catalana prerromana y de la época inmediata a la conquista. 
teniendo en cuenta los elementos célticos. que antes se dejaban de lado. Todo 
el trabajo queda claramente resumido en las conclusiones. - E. R. • 
PREHISTORIA 
192. PERICOT. LUIS: Los primeros españoles. En n.O 34. p. 579-585. 
Según el autor. merecen ser considerados «primeros españoles» los cazadores 
totemistas del Paleolítico superior: auriñaco-gravetienses. creadores del pri-
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mer arte pictórico de la Humanidad, cuyo substrato perdura en el Epigra-
vetiense y en el Epipaleolítico, y es infiltrado por gentes norteafricanas de 
tradición capsiense en el Neolítico, con elementos antropológicamente medi-
terráneos que refuerzan sus caracteres originales. Ese conjunto amalgamado 
forma, siglos después, el substrato indígena peninsular influí do, a su vez, por 
los celtas que le modifican parcialmente. De nuestros abuelos auriñaco-gra-
vetienses nos separan unos 15'0.000 a 75.000 años, o sea de 1.500 a 750 gene-
raciones. Los vascos serian, al parecer, el resultado de la fusión del substrato 
auriñaco-gravetiense con elementos pastorales de origen oriental o caucá-
sico, en el Neolítico. - M. R. ES 
193. PERICOT, LUIs: Congresos de Prehistoria y Protohistoria en la prima-
vera y verano de 1950. «Saitabi», VIII (1950-1951), 255-257. 
Se da reseña de las siguientes reuniones: VI Congreso de Arqueología del 
Sudeste Español (Alcoy); I Congreso Internacional de Estudios Ligures (Ri-
viera); I Congreso Internacional de Prehistoria y Protohistoria mediterránea 
(Florencia); Congreso de Prehistoria dores Alemanes (Maguncia); III Congre-
so Internacional.de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (Zurich); IV Cur-
so de Prehistoria y Arqueología (Ampurias-Barcelona-Baleares); y I Con-
greso Internacional de Estudios Pirenaicos (San Sebastián). - E. R. (1) 
194. PERICOT, LUIs: Don Isidro Ballester Tormo (12 de Agosto-13 de Agosto 
de 1950). «Saitabi», VII (195'0-1951), 2716-278. 
Biografía del creador y primer Director del Servicio de Investigación Pre-
histórica de la Diputación Provincial de Valencia, con el que el autor tra-
bajó muchos años en colaboración. - E. R. (1) 
195. RULL VILLAR, BALTASAR: Orígenes prehistóricos del proceso penal. «Ar-
chivo de Prehistoria Levantina» (t. I del Homenaje a D. Isidro Balles-
ter), III <195·2), 57-62, 1 lám. 
Forzada interpretación de una escena pintada en un abrigo de Ares del 
Maestre (Castellón), que el autor interpreta como la culminación de un pro-
ceso penal. Vacuo e inútil bajo todos conceptos. -E. R. (S) 
196. GURREA CRESPO, VICENTE, Y PENALBA FAUS, JOSÉ: Exploraciones en la 
comarca de Gandía. «Archivo de Prehistoria Levantina» (t. I del Ho-
menaje a D. Isidro Ballester), III (1952), 41-56, 3 figs. y 1 lám. 
Prospecciones en Cova Negra, Cova de la Recambra, Cova de les Rates Pe-
naes, Coveta Zacares, Cova de la Figuera, Cova del Vell, Cova Balta y 
Mollo Tener, lugares que pueden tener interés para una ulterior excava-
ción. - E. R. e 
197. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Yacimientos postpaleoLíticos. C. S. 1. C. Ins-
tituto de Estudios Pirenaicos (Materiales prehistóricos de Seriñá, pu-
blicados bajo la dirección de Luis Pericot, VI). Zaragoza, 1948, 56 p. 
(24 x 17). 
Rec. Julián San Valero Aparisi. «Saitabi», VIII (1950-1951), 296. 
Rec. F. «Cultura Bíblica», X (1953), 31. 
198. BARANDIARÁN, J. M. DE: Crónica de Prehistoria l. Una excursión a Ahuski 
y a los Mairietxe o dólmenes y cromlechs de la región de Mendive. 
n. Excursión a Zugarramurdi y a los montes de Baztán. lII. En Ayherre. 
IV. Excursión a Turzilo y Zaho. «Eusko Jakintza», IV (1950), 425-438. 
Numerosas figuras. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 652. 
Paleolítico 
199. BREUIL, ABBÉ H.: Quatre cents sii~cles d' Art Pariétal. Les cavernes 
ornées de l'age du Renne. Realisation Fernand Windels. Centre d'Études 
et de Documentation Préhistoriques, Montignac, Dordogne. La Sapho, 
París, 1952. 417 p. con 531 Hustraciones (32 x 23). 
Magnífica síntesis del arte de la provincia franco-cantábrica, resultado de la 
feliz conjunción de la habilidad como fotógrafo y bibliógrafo de F. Windels 
y la sabiduría y profundo conocimiento de la materia del Abate H. Breuil. 
Se coloca Altamira entre los «seis gigantes» del arte rupestre y en un capí-
tulo especial se estudian las siguientes cuevas españolas: Santimamiñe, Ven-
ta de la Perra, Sotarriza, La Haza, Covalanas, Berroberria, El Pendo, San-
tián, Clotilde de Santa Isabel, Hornos de la Peña, Castillo, La Pasiega, Las 
Aguas de Novales, La Meaza, La Loja, Pindal, Quintanal, Mazaculos, Buxu, 
La Peña de Candamo, Cueto de la Mina, San Antonio, Bolado, Casares, Pen-
,ches, Atapuerca, La Pileta, La Cala, Palomas y Ardales. - E. R. • •• 
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200. ARTOLA, M.: El arte rupestre hispano-aquitano. «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País», VI (1950), 327-341. 
Rec. Juan Vilá Valentí. «Pirineos», VII (951), 647. 
201. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Une nouvelle grotte d peintures d Puente 
Viesgo (Province de Santander). «Préhistoire et Spéléologie Ariégeoi-
ses» (Toulouse), VI (1951), 71-72, 2 láms. 
Noticia de la Cueva de Las Monedas, con pinturas rupestres, próxima a otras 
ya conocidas y que el autor ha estudiado y copiado. Ilustrado con cuatro 
fotografías directas. - D. R. e 
202. CARVALLO, JESÚS: Descubrimiento de una gmn caverna prehistórica. 
«Metalurgia y Electricidad», XVII (953), núm. 185, 48-49. 
Noticia del descubrimiento de una nueva cueva con pinturas rupestres en 
el monte del Castillo (Puente Viesgo, Santander). Se ilustra con una foto-
grafía del interior de la cueva y otra de una de las pinturas. El autor ha 
publicado. una nota semejante en «Minería y Metalurgia», 1952. - E. R. (l) 
203. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Mustero-levalloisiense en Reus. «Archivo 
de Prehistoria Levantina» (t. I del Homenaje a D. Isidro Ballester), 111 
(1952), 31-36, 2 láms. 
Nuevos datos acerca de la presencia de industrias prehistóricas en las for-
maciones cuaternarias del río Francolí, en las cercanías de Reus. - E. R. e 
204. JORDÁ, FRANCISCO: Sobre unos huesos grabados magdalenienses. «Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos», VI (1952), 370-377, 4 figs. 
Estudio de una silueta de cabra grabada en un hueso de la cueva de Balmori 
(Llanes) y'dos punzones de hueso de la cueva de Sofoxó (San Pedro de Nora. 
Trubia) con decoraciones difíciles de interpretar, pero que tienen sus para-
lelos en las estaciones francesas de Bruniquel y Raymonden,. pertenecientes 
al Magdaleniense IV de Breuil. - E. R. O 
205. COROMINAS, J. M.: Las puntas pedunculadas asimétricas del Reclau Viver 
(Seriñá). «Crónica del I Congreso Arqueológico Nacional y V del Su-
deste. Almería, 1949». Cartagena, 1950, 41-45, 1 figura. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 658. 
Epipaleolítico o Mesolítico 
206. GÓMEZ-TABANERA, JosÉ .MANUEL: Arte y magia de la «Roca deIs Mors» 
de' Cogul. «Revista de Ideas Estéticas», X (1952), 313-321. 
Tras consideraciones generales sobre el origen mágico del arte, interpreta la 
escena humana de las pinturas de Cogul por su semejanza con la danza pe-
riódica del bisonte de las tribus norteamericanas Dakotah. Se trataría de un 
rito sexual verificado en primavera para la reproducción de la caza.-J. P. 0 
207. JORDÁ, F., y ALCÁCER GRAV, J.: Las pinturas rupestres de Dos Aguas. 
«Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 103-105. 
Resumen de la publicación de los mismos autores: Las pinturas rupestres 
de. Dos Aguas (Valen(:ia). Trabajos varios del S. 1. P. de la Diputación de 
Valencia, nú~. 15. Valencia, 1951. 
208. VALLESPÍ, E.: Sobre las pinturas rupestres' «DeIs Secans» (Mazaleón, 
Teruel). «Archivo Español de Arqueología», XXV (952), 105-107. 
Prospección del abrigo rupestre (publicado por J. Cabré y su descubridor 
L. Pérez Temprado) y publicación de un nuevo calco que difiere del de aque-
llos autores. - E. R. O 
209. VILASECA, S.: Nuevas pinturas rupestres naturalistas en el Barranco de 
Llord (Rojals). «Asociación Excursionista de Reus. Circular para los 
señores Socios», diciembre 1950, hoja volante. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 644. 
210. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Une grotte levantine d industrie epipaléoli-
thique: Doña Clotilde. «L' Anthropologie», LVI (1952), 175-176. 
Comentario del artículo de M. Almagro Basch: Un nuevo grupo de pinturas 
rupestres en Albarracín: La cueva de Doña Clotilde. «Teruel», I (1949). - D. R. 
N eo-eneolítico 
211. PERICOT, L.: Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. 
Instituto de Estudios Pirenaicos. Barcelona, 1950. 273 p., 128 figuras. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (951), 644-645. 
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212. PONSELL CORTÉS, FERNANDO: Rutas de expansión culturaL aLmeriense por 
eL norte de La provincia dé ALicante. «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(t. I del Homenaje a D. Isidro Ballester), 111 (1952), 63-68, 1 figura. 
Carta arqueológica de las estaciones norte-alicantinas correspondientes a la 
cultura almeriense. - E. R.' $ 
213. PERICOT, L.: La aportación de Mn. Serra Vitaró aL conocimiento de la 
cultura megaLítica cataLana. «Boletín Arqueológico» (de Tarragona), fas-
cículos 26-28 (1949), 77-83. 
Rec. B. H. «Pirineos», VII (1951), 647. 
214. FUSTÉ, MIGUEL: Cráneos procedentes de la necrópolis de San Quirse 
de GaHiners (BarceLona): contribución aL probLema de Los «negroides» 
neolíticos. Con un apéndice sobre las Características culturaLes de La 
población, por Augusto Panyella. «Trabajos del Instituto Bernardin.o 
de Sahagún de AntroPOlogía y Etnología», XIII (1952), 1-79, XI láminas. 
Se estudian los restos óseos procedentes de la necrópolis almeriense de Sant 
Quirse, facies cultural llamada de los «sepulcros de fosa catalanes». Se in-
terpretan los llamados rasgos <megroides» de estos restos como una persis-
tencia de los caracteres primitivos comunes a diversos grupos prehistóricos 
de homo sapiens. La monografía en su primera parte es una importante apor-
tación a la raciología prehistórica española; en el apéndice se sigue lo ante-
riormente dicho por Serra Ráfols y Maluquer acerca del Neolítico del Va-
llés.- E. R. • 
215. VÁZQUEZ SEIJAS, M.: Riqueza megalítica en tierras de Villalba. «Boletín 
de la Comísión Provincial de Monumentos de Lugo», núms. 21-22 y 35 
(1947-1951). 
Rec. Juan Maluquer de Motes, «Zephyrus», 111 (1952), 188-189. 
216. ATAURI, T. DE; ELÓSEGUI, J., y LABORDE, M.: Exploración de tres dól-
menes de la estación doLménica de Igoin-AkoLa (GuipÜzcoa). «Munibe», 1 
(1951). 1-56. 23 figuras y 1 croquis. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 650-651. 
217. SERRA RÁFOLS, J. DE C.: Sepulturas con vaso campaniforme descubier-
tas en Sabadell. «Arrahona», 1 (1950), 77-92. 2 figuras y 5 láminas. 
Rec. J. Maluquer de M<;>tes. «Pirineos», VII (1951), 657-658. 
218. MAS, L.: HaLLazgos de vasos campaniformes en Las cercanías de la ciu-
dad de Sabadell. «Crónica de los Congresos Arqueológicos del Sudeste. 
Congreso de Almería, 1949». Cartagena, 1950, 63-64. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 657-658. 
219. ORTEGO FRÍAS, TEÓGENES: Las estaciones de arte rupestre en eL monte-
Valonsadero, de Soria. «Celtiberia», núm. 2 (1951), 275-306. 
Rec. Juan Maluquer de Motes. «Zephyrus», III (952), 188. 
220. ORTEGO FRÍAS, TEÓGENES: Recientes haLLazgos de arte rupestre neo-eneo-
lítico en eL Monte. Valonsadero, de Soria. «Archivo Español de Arqueo-
logía», XXV (1952), 107-111. 
Resumen del núm. 219. 
221. MENÉNDEZ GARCÍA, MANUEL: idolo· prehistórico de Las Peniciegas (Tineo). 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», VI (1952), 425-428. 1 lám. 
Publicación de una placa de pizarra, grabada y perforada, del tipo frecuente 
en el Eneolítico; primer hallazgd de esta clase en Asturias. - E. R. O 
222. CARBALLO, J.: La glíptica prehistórica de Galicia. El enigma de los pe-o 
trogLifos y su interpretación. «Revista de Metalurgia y Electricidad», 
núm. 143, julio de 1949. 
Rec. Juan Maluquer de Motes. «Zephyrus», III (1952), 189. 
223. SOBRINO LORENZO-RúA, R.: Origen de los Petroglifos gallego-atlánticos. 
«Zephyrus'), III (1952), 125-149. 
Crítica de las hipótesis de H. Obermaier sobre la cronología de los grabados. 
del N. O. de la Península. Los símbolos crueiformes hay que considerarlos 
como signos de cristianización. - E. R. 0 
224. OLIVA PRAT, MIQUEL: ExpLoració d'un abric prehistóric a Les Gabarres, 
terme ·de CaLonge. En n.O 35, p. 169-172, 1 lám. 
Excavación del abrigo o covacho sepulcral de Can Roselló, con algunos po-
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bres hallazgos contemporáneos de los monumentos megalíticos que se en-
cuentran en la región. -E. R. O 
225. OLIVA PRAT, M.: Más hallazgos en la cueva de «Can Sant Vicens» (San 
Juliá de Ramis). «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 1949, 
separata. 3 p., 1 lámina. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 658. 
Metales 
Véase núm. 259. 
226. TARRADELL, MIQUEL: Sobre la segona Edat del Bronze a Catalunya. En 
número 35, p. 319-324. 
Durante la segunda Edad del Bronce en Cataluña no hay cambios culturales 
y persisten la cultura tarraconense de las cuevas y la zona dolménica de la 
Cataluña Vieja. Señala la incertidumbre cronológica y cultural de los ha-
llazgos catalanes que tienen influencias argáricas. Una parte del artículo está 
dedicada a exponer los límites de la cultura argárica. -. E. R. e 
227. FERRER SOLER, ALBERTO: Una infiltración de la cultura pirenaica a través 
de las sierras det Pene des y Conca d'Odena. En n.O 157, p. 94-102. 
Señala la expansión meridional de la cultura megalítica pirenaica de la Edad 
del Bronce; a través del Penedes en dos direcciones distintas: por el interior 
desde el Pla de Bages y por las sierras costeras desde el Vallés oriental, adu-
ciendo materiales de diversas estaciones conocidas (2000-1200 a. C.). Un cro-
quis esquemático. - M. R. EEl 
228. CABRÉ DE MOHÁN, MARíA DE LA ENCARNACIÓN: El simbolismo solar en la 
ornamentación de espa'das de la 11 edad del Hierro céltico de la penín-
sula ibérica. «Archivo de Prehistoria Levantina» (t. I del Homenaje a 
. D. Isidro Ballester), III (1952), 101-116, 1 lám. y 4 figuras. 
En las armas se dan también los motivos decorativos solares que se encuen-
tran frecuentemente en la cerámica. - E. R. O 
229. MONTEAGUDO, LUIS: Espadas de La Osera y Arcóbriga. «Archivo Español 
de Arqueología», XXV (1952), 116-119. 
Recensión del artículo de Encarnación Cabré: La más bella espada del tipo 
Alcacer-do-Sal de la necrópolis de La Osera, «Revista de Guimaraes», LXI 
0941), 249 ss. 
ESPA~A PRERROMANA 
230. BELTRÁN, ANTONIO: Acerca de las colonizaciones orientales en Hispania. 
«Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 141-143. 
Rec. con algunas rectificaciones de: Antonio García Bellido, El mundo de 
las civilizaciones, en la Historia de España de Menéndez Pidal, t. 1, vol. II, 
p. 279-680; Y de los libros de Martín Almagro, Las fuentes escritas referen-
tes a Ampurias (C. S. 1. C., Barcelona, 1951; 198 p.) y Ampurias: Historia de 
la ciudad y guía de las excavaciones (C. S. 1. C., Barcelona, 1951; 275 p.).-E. R. 
231. YRIARTE, JosÉ DE: Caballos y toros en la numismática antigua. «Archivo 
Español de Arqueología», XXV (1952), 134-137. 
Rápida revista de los temas animalísticos en la numismática prerromana, 
comentario a una colección de' 320 monedas presentadas por el autor en la 
Exposición Nacional de Numismática celebrada en Madrid en 1951.-E. R. (S) 
.232. ASTRUC, MIRIAM: La necrópolis de Villa ricos. Comisaría General de Ex-
cavaciones Arqueológicas (Informes y Memorias, núm. 25). Madrid, 1951, 
234 p .• 90 láms. 4." 
El libro recoge los materia,les dispersos procedentes de excavaciones efec-
tuadas hace 50 años por Siret en Villaricos (Almería). Analiza los tipos de 
tumbas y objetos más importantes de sus ajuares, sobre todo las cáscaras 
de huevo de 'avestruz decoradas. A través de los cambios sufridos por la ne-
.crópolis se aprecia la existencia de poblaciones fenicio-púnicas e indígenas 
(celtas o celtizadas). - E. R. •• 
Rec. José M.a Millás. «Sefarad», XII (1952), 392-394. 
233. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Sobre l(l cueva de «Na Figuera» en Parella 
(Menorca). «Archivo de Prehistoria Levantina» (t. 1 del Homenaje a 
D. Isidro Ballester), III (1952), 195-198, 2 figs. y 1 lám . 
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Hallazgo de dos vasijas de un tipo que se encuentra en las Baleares fre-
cuentemente, pero que no ha sido fechado, aunque es desde luego anterior 
a la conquista romana de C. Metelo en 123 a. de J. C. - E. R. e 
Fenicios y cartagineses 
234. TARRADELL, M.: Sobre el presente de la Arqueología Púnica. «Zephy-
rus», 111 (1952), 150-174. 
Comentario de carácter general acerca de los últimos descubrimientos y de 
las más recientes publicaciones. En la breve referencia a España se señala 
el enorme vacío que en este campo de la Arqueología constituye el Sur de 
la Península. - E. R. e 
235. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Esquema de la necrópolis cartaginesa de 
Alicante. «Archivo de Prehistoria Levantina» (t. I del Homenaje a don 
Isidro Ballester), 111 (1952), 179-194, 3 láms. 
Síntesis objetiva de los trabajos realizados en la Albufereta, condensación 
de otras publicaciones del autor. - E. R. e 
Griegos 
236. GARcfA BELLIDO, ANTONIO: Un grupo de leyendas griegas sobre España. 
En n.O 5(}, p. 46-58. 
Segunda edición del artículo aparecido en la revista «Arbor», núm. 24 (1947). 
Comentario de un grupo de leyendas tardías referentes al contacto o colo-
nización de los griegos en España después de la guerra de Troya. Se exami-
nan las de la Odisea, Anfíloco, Antenor y Okellas, Menesteo, Tlepolemo, Ten-
cros, Menelao y Diomedes, así como las de otros colonizadores míticos colec-
tivos. - J. V. V. • 
237. PONS, J.: Restos humanos de la colonia focense de Ampurias (Gerona). 
Zaragoza, 1951. 12 p., 2 f. t. 
Rec. M. Fusté Ara. «Pirineos», VII (1951), 659. 
238. PERICAY, P.: El problema de la mención de Ampurias en el poema «Ora 
Maritima» de Avieno. «Ampurias», XII (1950), 242-249. 2 figuras. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 653. 
Pueblos de la PenÍDsula 
239. GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: Nuevos datos sobre la cronología final de la 
cerámica ibérica y sobre su expansión extrapeninsular. «Archivo Es-
pañol de Arqueología», XXV (1952), 39-45. 
Nuevos datos en apoyo de la teoría del autor, hoy generalmente aceptada, 
de que la cerámica ibérica perdura hasta la época de los primeros empera-
dores, y noticia de fragmentos de dicha cerámica encontrados en la isla de 
Ischia (golfo de Nápoles), Ventimiglia y Tindaris (Sicilia) que con otros 
ejemplares del Norte de Africa es posible explicar como exportaciones his-
pánicas por las costas del Mediterráneo occidental. -E. R. e 
240. FLETCHER VALLS, D.: Defensa del iberismo. «Anales del Centro de Cul-
tura Valenciana», X (1949), 168-187. 
Rec. Miguel Gual Camarena. «Saitabi», VIII (1950-1951), 300-301. 
241. L. M.: El plomo ibérico del Cigarralejo. «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 495-'503. 
Publicado por Emeterio Cuadrado Díaz (<<Cuadernos de Historia Primitiva», 
V, 1951) está escrito en los mismos caracteres griegos que el plomo de Alcoy, 
lo que tiene gran valor para contrastar las lecturas que se hacen en alfabeto 
indígena. Se analiza críticamente la interpretación «vasquista» de dicha ins-
cripción y se hacen agudas y razonadas indicaciones acerca de las posibili-
dades de las paralelizaciones ibero-vascas. - E. R. e 
242. ÁLVAREZ DELGADO, JUAN: La falsa ecuación Massieni-Bastetani y los nom-
brell en -tani. «Archivo de Prehistoria Levantina» (t·. I del Homenaje a 
D. Isidro Ballester), III (1952), 263-282. 
Partiendo de un punto de desacuerdo de Schulten y Berthelot, se intenta 
demostrar que ni Massieni ni Bastetani son nombres tribales indígenas, sino 
étnicos derivados de topónimos por el concepto griego y romano de polis, 
m,cido de las características de capitalidad que tuvieron ciertas ciudades. 
La terminación tani de origen ibérico significaría «población» o «haqitan-
te». - E. R. e 
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243. ALMAGRo, M.: Nueva inscripción ibérica en Ampurias. «Zephyrus», II 
(1951), 103-106. 2 figuras y 2 láminas. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951>, 654. 
244. TOVAR, A.: Sobre la fecha del alfabeto ibérico. «Zephyrus», II (1951), 
91-101. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», (1951), 653-654. 
245. TOVAR, ANTONIO: Obse¡'vaciones sobre escrituras tartesias. «Archivo de 
Prehistoria Levantina» (t. I del Homenaje a D. Isidro Ballester), III 
(1952), 25'1-262. 
Dentro del grupo de escritura tartesia distingue un subgrupo formado por 
las inscripciones del Algarbe y otro por las inscripciones de Alcoy y el Ciga-
rralejo y los grafitos alicantinos. Se examinan las del primero de dichos 
sub grupos, encontrando unos 10 signos inclasificables, en los que cree que 
esperando una lectura más segura hay que ver variantes, formas extrava-
gantes o bien elementos tomados de la escritura indígena formada por las 
más antiguas colonizaciones. - E. R. • 
246. VISEDO, CAMILO: Dos nuevos plomos escritos de La Serreta. «Archivo 
Español de Arqueología», XXV (1952), 123-124. 
Hallazgo de dos inscripciones ibéricas en el Santuario de La Serreta de Al-
coy, de las que no se efectúa la lectura. - E. R. e 
247. LAFUENTE VIDAL, JOSÉ: Influencia de los cultos religiosos cartagineses 
en los motivos artísticos de los iberos del S. E. español. «Archivo de 
Prehistoria Levantina» (t. I del Homenaje a D. Isidro Ballester), In 
(1952), 159-177, 3 figs. y 1 lám. 
Estudio de textos clásicos y de restos arqueológicos para demostrar que las 
ideas religiosas de los cartagineses influyeron en los pueblos peninsulares, 
influencia que aun perduró en época romana. - E. R. (A) 
248. FERNÁNDEZ FÚSTER, LUIS: Un nuevo núcleo artístico en el Norte de Es-
paña. «Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 161-163. 
Estudio de una nueva estela asturiana publicada por J. M. González. en el 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», que se compara con la de 
Cornellana. El autor cree que junto con las de Cangas de Onís, Abamia, 
Corain y Soto de Cangas constituirían el enlace entre las Hausblock de la 
Bureba y las pedras formas as galaico-astur-portuguesas, existiendo una posi-
ble continuidad con el grupo de estelas vasco-navarras, donde aparecen idén-
ticos tipos decorativos. - E. R. EEi 
249. RAMOS FOLQuÉs, A.: La escultura ibérica y las excavaciones de Alber-
tini en La Alcudia (Elche). «Archivo Español de Arqueología», XXV 
(1952), 1l!}-123. 
Publicación de unas notas inéditas de Ibarra Ruizi acerca de las excavaciones 
de P. París y E. Albertini en 1905, ocho años después del descubrimiento de 
la «Dama». - E. R. . (A) 
:150. MALUQUER DE MOTES, JUAN: Una figurita de guerrero, con espada al 
hombro, procedente del castro del Cen'o del Berrueco (Salamanca). 
«Revista de Guimaraes», LXII (1952), 233-243. 
De los materiales inéditos de esta estación que existen en la colección Julio 
lbáñez de Salamanca, se publica esta figurita votiva celta, de la que se es-
tudia la iconografía y especialmente las armas. Se interpretan de forma 
«céltica» los hallazgos de los santuarios «ibéricos» del Sur y Sudeste. Se 
fecha en una época ante~ior a los siglos IV-IlI a. de J. C. - E. R. e 
251. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: La figura en bronce de «Els Plans» de 
Villajoyosa. «Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 128-134. 
Figura de un pequeño guerrero ibérico armado con una lanza procedente de 
un hallazgo casual en dicha localidad de la provincia de Alicante, que se 
fecha hacia la mitad del siglo -l. - E. R. O 
252. MALUQUER DE MOTES, J.: El collar de oro ilergete de la Valleta del. 
Valeroso (Serós, Lérida). «Zephyrus», I (1950), 64-66. 
Rec. E. Ripoll. «Pirineos», VII (1951), 646. 
253. MALUQUER, J.: ¿Un horno de antejijas ibéricas? «Zephyrusll, II (1951), 
42-43. 1 lámina. 
Rec. E. Ripoll. «Pirineos», VII (1951), 646-647. 
254 .. PLA BALLESTER, ENRIQUE: Un arado ibérico votivo. N atas sobre arados 
antiguos. «Saitabill, VIII (1950-1951), 12-27, 1 lám. y 12 figs. 
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Estudia un arado votivo encont.rado en las excavaciones inéditas del poblado 
de Covalta (Albaida, Valencia), haciendo algunas consideraciones de tipo 
etnográfico acerca de los arados y resumiendo los conocimientos actuales 
acerca de los arados prehistóricos. - E. R. e 
255. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: Una vajilla de cerámica ibérica en «La 
Alcudia». «Archivo de Prehistoria Levantina» (t. I del Homenaje a 
D. Isidro Ballester), III (1952), 133-134, 1 lám. 
Basándose en la identidad de temas decorativos de tres piezas cerámicas de 
distinta forma y encontradas juntas, el autor se pregunta si estas piezas 
estaban destinadas a usarse conjuntamente o si constituían un servicio de 
mesa. - E. R. e 
256. VIDAL y LÓPEZ, MANUEL: Tipología de los fusayolos del poblado ibérico 
del «Cerro de San Miguel», de Liria. «Archivo de Prehistoria Levan-
tina» (t. I del Homenaje a D. Isidro Ballester), III (1952), 147-154, con 
varios gráficos. 
Estudio de la tipología de estos pequeños objetos que eran poco estimados 
para establecer la cronología de los poqlados ibéricos. El autor prepara un 
Corpus de fusayolos de todo el Levante español que será una importante 
aportación al conocimiento de la evolución de las cerámicas ibéricas.-E. R. O 
257. VISEDO MOLTÓ, CAMILO: Hallazgos arqueológicos en la comarca de Alcoy. 
«Archivo de Prehistoria Levantina» (t. I del Homenaje a D. Isidro Ba-
llester), III (1952), 155-158. 
Dos rejas de arado y un azadón de hierro seguramente relacionados con el 
poblado de «La Serreta»; y un fragmento de cerámica ibérica con repre-
sentación de un animal inidentificado. - E. R. O 
258. ALMAGRO, M.: Una necrópolis de campos de urnas en Ampurias. El 
cementerio Parrallí. «Archivo Español de Arqueología», 78 (1950), 39-71. 
20 figuras y láminas. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 645-646. Buen resumen del 
contenido. 
259. CUADRADO, EMETERIO: El conjunto arqueológico del Cigarralejo (Mula, 
Murcia). «Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 124-128. 
Noticia de un poblado y una necrópolis ibéricos; de un yacimiento de Bronce 
Argárico al que está superpuesto un santuario ibérico. Se realiza el estudio 
de las figuras votivas encontradas en dicho santuario, cuya destrucción se 
atribuye al período de las guerras anibálicas. Posteriormente se reconstruyó, 
pero fué dest.ruído de nuevo antes del siglo -l. - E. R. e 
260. CUADRADO DÍAZ, EMETimIO: Una intel'esante tumba ibérica de la necró-
polis del Cigarralejo. «Archivo de Prehistoria Levantina (t. I del Ho-
menaje a D. Isidro Ballester), III (1952), 117-132, 1 lám. y 7 figs. 
Basándose en los bronces, seguramente de procedencia oriental, se data dicha 
tumba a fines del siglo -v o principios del siglo -IV. -;E. R. • 
261. PASCUAL PÉREZ, VICENTE: El poblado ibérico de «El Puig» (Alcoy). 
«Archivo de Prehistoria Levantina» (t.. I del Homenaje a D. Isidro Ba-
llester), 111 (1952), 135-146, 10 figs. y 11 láminas. 
Siguiendo una norma que parece común entre muchos arqueólogos, no se 
utilizan para la cronología los tipos de cerámica campaniense aparecidos, y 
en tal aspecto tampoco se valoran, aunque se presentan bien, algunos frag-
mentos de cerámica ítalo-griega. Es una buena aportación al conocimiento 
de los numerosísimos poblados valencianos. - E. R. O 
HISPANIA ROMANA 
262. MARÍN, TOMÁs: El V marqués de Monsalud y su colección de Almen-
dralejo. «Revista de Estudios Extremeños», VII (1951), 353-375. 
Datos complementarios del libro del propio autor en colaboración con Jean 
Mallon: Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud. Estudio 
crítico (Madrid, 1951), especialmente en lo referente a la biografía de aquel 
prócer y a su colección arqueológica, perdida y dispersa, actualmente en 
manos de particulares, excepto un rico lote del Museo Arqueológico Nacional 
'(descrito por· el señor Navascués cuando fué adquirido). - E. R. e 
263. OLIVA PRAT, M.: Restos romanos del Museo de Gerona; Sección Lapi-
daria (Instalaciones de 1948). «Memorias de los Museos Arqueológicos 
29 
Provinciales», IX-X (1948-1949). Madrid, 1950. 74-88. 7 figuras y 5 láms. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 654. 
Romanización 
264. MERLIN, ALF.: Revue des publications épigraphiques relatives d l'anti-
quité romaine. «Revue Archéologique», XL (1952), 162-254. 
Contiene algunas noticias epigráficas de la Península ibérica: Ampurias, Cas-
trelo del Valle, Córdoba, Coria, Elche, Estruraos, Gerona, Itálica, Jerez de 
la Frontera, Mérida, Osuna y Santiago de Compostela. - E. G. (1) 
265. SCHULTEN, ADOLFO: Estrabón, Geografía de Iberia. Edición, traducción 
y comentario por ...... (<<Fontes Hispaniae Antiquae»). Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Univer.sidad de Barcelona, Fascículo VI. Barce-
lona, 1952. 321 p. (22'5 x 14'5). . 
Con ésta (y con la de A. García Bellido) son ya dos las versiones directas 
que poseemos en español de la Iberia de Estrabón. De la edición de Garcia 
Bellido, Schulten alaba el valor divulga torio, pero llama la atención extra-
ñado acerca de las grafías adoptadas por dicho autor para los nombres 
antiguos. Las dos ediciones son importantes y en cierto modo se complemen-
tan. En ésta se examinan primero los fragmentos de los libros 1 y II y a 
continuación el libro III que constituye el tratado de Iberia propiamente 
dicho, con su t.raducción y aparato crítico. En las últimas catorce páginas se 
estudian los escasos fragmentos referentes a la península que se encuentran 
en los demás libros. - E. R. • 
266. PABÓN, JosÉ M.: Sobre los nombres de la «Villa» romana en Andalucía. 
En n.O 34, p. 87-165. 
Sistematización de los estudios parciales de toponimia existentes sobre las 
villae romanas andaluzas y especial estudio de los topónimos en -en, -ena, 
-in, -ina, -an, -ana, -on, -ona, y algunos más, ubicados en las actuales pro-
vincias de Andalucía. Trabajo bien documentado. Método erudito.-M. R. 0 
267. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Proceso de la romanización de España 
desde los Escipiones hasta Augusto. «Anales de Historia Antigua y 
Medieval» (Buenos Aires), II (1949), 5-35. 
Rec. Miguel Gual Camarena. «Saitabi», VIII (1950-1951), 301. 
268. SCHNEIDER, RODOLFO: Ilerda. Aportación a la historia de las guerras 
romanas (traducción del alemán por H. Keipert). «Ilerda», VIII (1950), 
n.O 14. 119-154. 
Análisis crítico de las descripciones de la campaña de César en el Segre, 
hechas por Guischard, Van Goler y Suchet, a la luz de la actual Cartografía 
y Toponimia. 1 gráfico retrospectivo y 2 mapas. - J. Mr. El) 
269. PRIETO y LLOVER A, PATRICIO: Campaña de Julio César ante Lérida. 
Instituto de Estudios Ilerdenses. Lérida, 1952, 35 p. (20 x 15). 
Reconstitución de las operaciones ante Lérida y de la batalla de este nombre, 
por un general de brigada, con motivo del bimilenario de tal acción. Dos 
gráficos (borrosos). Método: descriptivo. - J. V. V. (S) 
270. BELTRÁN, ANTONIO: Sobre Cádiz y los Balbos. «Archivo Español de Ar-
queología», XXV (1952), 143-145. 
Rectificación del pretendido bilingüismo de una moneda de la colección de 
D. Manuel Gómez Moreno y recensión con aportación de nuevos datos y rec-
tificaciones de los siguientes trabajos: J. GAGE: Gades, l'Inde et les naviga-
tions atlantiques dans l' Antiquité (<<Revue Historique», CCX (1951), p. 189; 
publicado también en «Bol. de Historia das Civilizac;ao», núm. 7 (1940); CA-
SIMIRO TORRES: Aportación de España a la obra política de Roma: los Balbos 
(sep. del «Bol. de la Univ. de Santiago», 78 p., 1947); Y LISARDO RUBIO: Los 
Balbos y el Imperio Romano (<<Anales de Historia Antigua y Medieval», 1949, 
p. 67-119, Y 1950, p. 142-199). - E. R. O 
271. GARcfA BELLIDO, ANTONIO: Cantabria romana. Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, discurso leído en el acto de apertura del curso aca-
démico de 1952. Santander, 1952. 41 p. Y 2 láminas (28 x 20). 
Comentarios de las fuentes clásicas correspondientes a las guerras cántabras, 
a la etnología de Cantabria, a las Fontes Tamarici, a las ciudades romanas 
de Cantabria y a los mercenarios cántabros. Estudia la paterá argéntea de 
Otañes y el ara del año 399 dedicada al dios Eridunus, testimonio de una 
pervivencia pagana después del edicto de Teodosio. De interés para la loca-
lización de topónimos e interpretación de las fuentes. - E. R. • 
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272. GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: Alas y cohortes de nombres étnicos hispáni-
cos en el Norte de Marruecos. «Archivo Español de Arqueología», XXV 
(1952), 145-148. 
Crítica y resumen de un trabajo de R. Thouvenot y A. Louquet sobre los 
diplomas militares romanos hallados en las excavaciones de Valentia Banasa. 
En estos documentos consta que se hallaban de guarnición en Mauritania 
diversas unidades de origen hispánico, con soldados procedentes especial-
mente del N. de la península. Muchas de estas tropas actuaron también en 
el limes danubiano. - E. R. e 
273. GIRÓ ROMEU, PEDRO: Identificación de algunas vías romanas en el Pe-
nedes. En n.O 157, p. 110-127. 
Estudio arqueológico de diversas vías romanas existentes en la comarca ca-
talana del Penedes: un trozo de la Via Augusta y otras secundarias. Cortejo 
de itinerarios y sus distancias con los pocos restos conocidos. 9 fotografías 
interesantes, 2 croquis de dos secciones de vía y 4 planos en que se señalan 
los supuestos trayectos. - M. R. e 
274. TORRES, CASIMIRO: El primer Bibliotecario español Cayo Julio Hygino. 
Prefecto de la Biblioteca Palatina de Roma. «Boletín de la Universidad 
de Santiago de Compostela», núms. 55-56 (1950), 13-59. 
Estudio sobre el liberto de Augusto (hacia el 60 a. de C. - después del 
10 d. de C.), de origen español, que llegó a Prefecto de la Biblioteca Pala-
tina. Se estudia su patria y origen, el nombre, la personalidad, su actividad 
como bibliotecario y sus obras: las filológicas, las históricas, las geográficas. 
las arqueológicas, etc. - J. Ms. e 
275. MARINÉ BIGORRA, S.: Inscripciones hispanas en verso. C. S. I. C., Ins-
tituto Antonio de Nebrija, Madrid-Barcelona, 1950. XVI+232 p . 
. Rec. Antonio Tovar. «Zephyrus», III (1952), 191-192. 
276. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Mosaicos antiguos de asunto báquico. «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia», CXXXI (1952), 273-316. 
24 lámina&. 
Además de algunos extranjeros, analiza unos mosaicos de Itálica, Écija, Ta-
rragona y el de Orfeo, en Zaragoza. - J. R. • 
277. OLIVA PRAT, M.: Bronces de cirugía ampuritanos en el Museo de Ge-
rona. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 1949, 8 p. y 
1 lámina, separata. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (951), 654-655. 
278. BERNABÓ BREA, L.: n teatro antico di Pollentia nell'isola di Maiorca. 
«Rivista di Studi Liguri», XVII (951). 
Rec. Juan Maluquer de Motes. «Zephyrus», III (952), 191. 
279. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: Dos puentes romanos turolenses en la via 
romana y medieval de Zaragoza a Córdoba. «Teruel», núm. 7 (952), 
179-193. 
Estudio de un puente en Luco, sobre el río Navarre o Pancrudo, afluente 
del Jiloca, y otro sobre este último río en Calamocha. Interesantes aporta-
ciones al problema del trazado de la indicada vía romana. - E. R. e 
280. CID PRIEGO, C.: La torre del Breny, sepulcro romano de las cercanías 
de Manresa. «Ampurias», XII (1950), 21-50. 10 figuras y 4 láminas. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 625. 
281. BELTRÁN, A.: Notas sobre construcciones hidráulicas pluviales de los 
Monegros. «Crónica del I Congreso Arqueológico Nacional y V del 
Sudeste. Almería, 1949». Cartagena, 1950, 236-241. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 658-659. 
282. M. C.-G.: Nuestras embarcaciones prehistóricas. «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País», VIII (1952), 520-523. 
El autor, con un texto de César referente a los britones, intenta desmentir 
el párrafo de Est.rabón en que se habla de las embarcaciones usadas por los 
habitantes del Norte de la península. - E. R. + 
283. OLIVA PRAT, M.: Urnas cinerarias de plomo, de Ampurias, en el Museo 
de Gerona. «Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales», IX-X 
(1948-1949). Madrid, 1950, 265-283. 9 figuras. 
Rec. J. Maluquer de Motes. «Pirineos», VII (1951), 654. 
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284. GIL FARRÉs, OCTAVIO: Hal!azgo de un mosaico en Cabañas de la Sagra 
(Toledo). «Zephyrus», III (1952), 180-182. 
Mosaico de principios del siglo v. Nuevo dato para la estimación de la den-
sidad del pOblamiento romano en esa región. - E. R. O 
285. PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Aportación a la arqueología de los montes 
de Toledo: el lugar de Malamoneda. «Archivo Español de Arqueolo-
gía», XXV (1952), 163-172. 
Este lugar del municipio de Hontanar .(Navahermosa) fué repoblado por los 
cristianos en el siglo XII, construyendo diversas edificaCiones sobre unas rui-
nas romanas de las que se conservan diversos elementos, p. ej., una lápida 
funeraria que se encuentra en basamento de una torre de defensa. - E. R. e 
286. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Hallazgos arqueológicos en la plaza de la 
Almoyna en la ciudad de Valencia. «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(t. I del Homenaje a D. Isidro Ballester), III (1952), 215-227, 1 lám. 
Noticia de materiales arqueológicos encontrados en 1938 en ocasión de cons-
truirse un muro de protección ante la puerta del Palau de la Catedral de 
Valencia. Se estudia la topografía de la plaza desde la época romana hasta 
la construcción de la mentada puerta. - E. R. O 
Cristianización 
287. San Paciano y la Eucaristia. «Scrinium», fase. IV-VI (1952), 70-72. 
Publicación a doble columna, en latín y con traducción castellana,' de un 
fragmento de la «Paraenesis» de San Paciano, obispo de Barcelona (t 391), 
que hace referencia al «Mysterium fidej¡).- M: R. O 
288. GONZÁLEZ RlVAS, S. J., SEVERINO: La penitencia en la primitiva Iglesia 
española. C. S.·1. C., Instituto San Raimundo de Peñafort. Salamanca, 
1950. 230 p. 
Rec. Justo Pérez de Urbe!. «Hispania», XI (1951), 710-712. 
289. CAMPRUDÍ ALEMANY, FRANCISCO: El monumento paleocristiano de Cent-
celles (Tarragona). Discurso inaugural del curso académico 1952-1953 
en el Seminario Conciliar de Barcelona. Barcelona, 1952; 105 p. Y 
68 fig5. (22 x 15). 
Estudio del edificio y de los temas iconográficos de sus mosaicos, que se 
aparta de la tesis tradicional, que lo creía un baptisterio, y lo presenta como 
un mausoleo. Esta interpretación se basa en la temática funeraria de los 
mosaicos que entra de lleno en el ciclo iconográfico· de las catacumbas. Lo 
compara con el mausoleo de Santa Constanza en Roma y le atribuye una 
fecha entre 313 (paz de Milán) y 469 (invasión de Eurico). - E. R. •• 
EDAD MEDIA 
290. GARciA EJARQuE, LUIS: La historia en las revistas. Edades Antigua y 
Media. «Saitabi». VIII (1950-1951), 347-354. 
Reseña· de artículos, en su mayoría de tema español, dando a conocer el 
contenido. - D. R. (1) 
291. SANCHÍS GUARNER, MANUEL: De Toponimia arábigo-valentina. «Revista 
Valenciana de Filología», 1 (1951), 259-271. 
Estudia los topónimos Montlleó, Benifassa, Cullera y CuIla, Mislata (con una 
relación de los topónimos valencianos derivados de manzil y manzal, «po-
sadal») y Ocaive. - J. Ms. O 
292. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F.: Estudios de geografía histórica española. VIII 
Sobre los topónimos árabes correspondientes a los actuales «Santa Ell:a», 
«Coruche», «Flu» y «Ciurana)). «AI-Andalus», XIV (1949), 321-337. 
Rec. David Romano. «Pirineos», VII (1951), 628. 
293. PELÁEZ, JACINTO: Los conocimientos geográficos y la cartografía de la 
Edad Medía. «Nautilus)), VII (1952), 411-414. 
Rec. «Revista General de Marina)), CXLIV (1953), 100. 
294. CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL: Spanien und der Islam. «Saeculum», 111 (1952), 
354-372. 
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